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6･タンパク質では,CD49f陰性#IrT胞に比べ陽性細胞の方がrN川BrN PAとrNrm N PB
の児現量があり,その相対黒化度を比較すると,rNHTBIN PAは 3.4倍 (p<0.05),
M BINPuは3.7倍 (p<0.05)と,CD49f陽性細胞で有意に多かったo
本研究結果から,マウス顎下腺から分離したcD49f陽性鮒胞は自己複製能と多分化能を
持ち,cD49r陽性細胞が体性幹細胞の可能性があると考えた｡また,分離直後のCD49f陽
悼,細胞はACTIVN を分泌しており,DNA合成阻害作用によって細胞増姉が抑制されてい
ると考えられる.一方,cD49f陽性細胞を培養すると,牌;-&上清中および細胞内に,分離
直後では発現が無いFOLuSTATINが発現していることを確懲している (未発表データ)a
このことを-般的な唾液腺に置きかえると,摘出する直前の唾液腺は何も傷害を受けて
おらず修復や再生が必要な状態ではないため,CD49f陽性細胞は,foIistatinを発現せず,
activinによって自身のM.F;･秩序な増殖を抑制している状憾であると考えられるO一方,それ
が必要な状憶では,滴切な環境が整うとCD49f陽性細胞が釧Listatinを発現し,activinに対
する括抗作用によって増殖した結果,再生や修復に必要なだけの細胞が供給されうること
を意味している｡このように,activin-foLlistatin相互作用が唾液腺の再生や修復に関与して
いることが示唆された｡今後,activin-fTolistatil相互作用の研兜を進めることで腕組紙を有
する唾彼腺以外の多くの臓器における再生や修復を実現する有用な情報となるだろう｡
本研究結果から,マウス顎下腺から分離した直後のCD49f陽性顎下腺細胞は,CD49f陰
性顎下腺細胞に比べinhibin βAとinhibin PBを多く分泌していることが結論づけられた｡
Ei;
学位論文審査結果の嬰旨
唾液は,口腔感染症発症の減少やijIJlL,.;治Tnむの促進など口腔内環境を一定に保つ重要な働きを担っ
ているOこのような肋きを持つ唾液の分泌を行う唾液腺は,外科的に切除した際に,一部は脱分化,
増軌 脱溝辺-の分化を伴う再生が行われる｡ しかし,肝臓などとは兵なり,組織学的,形値学的
に欠損邦を完全には巾,生するに至らないため,唾液分泌機lJiの完全な回柏は難しく,感鶏症発症の
脚加や,別鮎治癒のjli延が生じるO近年,JIiP;･舷腺と構i'L･が似ている肺臓,肝臓,そして/J＼腸は.逮
続する脚.:管,JlL･l'rTl,そして胸管に^･.滴 から十.'i･縦的な砕,'lHlI包供給を受けているこどが報告されたoまた,
ラット耳下腺の･rJli1"_･軒'li;を結駄すると脱J);'･細l抄ノ_)アポ トー シスによって腺房が萎縮するが,結勢を
開放すると軸管の上皮紬也から腺房細胞l'IT棚細胞が出如し,その州殖 ･分化により腺房が再生する
という報告がある｡これは,顎下腺の細分的なIrl･生や恒常性の緋持機構がはたらいていると考えら
れる｡また,唾液JRL中のilq管上皮紬I白にCD49fを発現している細胞が存在し,これが内腔葉系の様々
な臓器の細胞へと分化する能力を持つという報告もある｡
そこで,本研WL.では,マウスの CD49f陽性顎下腺細胞 (以下,CD49f陽性a"脂)が唾液腺の再生
や恒常性の維持に関与しているのではないかと考えた.そして,特にCD49r陽性AI胞の性質を検討
するために,マウスのCD49f陰性顎下腺細胞 (以下,CD49f陰性細胞)と比較し,CD49f陽性細胞
が多く産生する成長因子を仰析し,その因子を特定することを目的とした｡
研究結果は,以下の内容であった｡
分離 したcD49r陽性細胞は,
l)唾硬腺中の10.5%存在 した0
2)自己複数能が高く,細胞内にlamininを発現していた｡
分離直後のCD49f陽性細胞は,CD49f陰性細胞に比べ,
l)mRNAでは,Jnhibi〝P^ (p<0.0】).ln/71'binβB(p<0,01),およびFolL'slalin(p<0.05)を
多く発現していた白また,JnhibL'nαを裾現 していなかった0
2)タンパク質では,lNHtBINβAとtNHiBINβB (どちらも相対黒化度 :p<0.05)を多く発現
していた｡
以上のことから,マウス顎下腺から分離 した旺後のCD49f陽性顎下腺細胞は,CD49f陰性
顎下腺細胞に比べ inhibinβAとinhibinBBを多く分泌し,folistatinを分泌 していないことが結
論づけられた｡このことは,摘出する直前の唾液腺は,組維修復や再生のための細胞増殖を
活発に行 う必要がなく,CD49f陽性細胞がactivinによって自身の触秩序な増殖を抑制し,恒
常性を維持 している状値と考えられる｡逆に,組織修琴や再生が必要な場合には,foHistatin
を発現 し,activinを特異的に阻害することで細胞増殖を行うことが考えられる｡このように,
activin-folistatin相互作用が唾液腺の再生や作復に関与していることが示唆された｡
以上に基づき,審査委員会は本申請論文が博士 (歯学)の学位論文として価値があるもの
と認めたO
